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INSTITUTIONS 
1.- Assemblée Commune.'  L'Assemblée Commune  s'est réunie du  5 
au 9  novembre,  à  Rome,  pour sa session extraordinaire constitutive 
de  l'exercice 1957-58. 
M.  Bans  Furler~ du groupe  démocrate chrétien, a  été réélu 
à  la présidence. 
Les  membres  du Conseil spécial de  Ministres ont assisté à 
la dernière  journée des  débats et ont eu un échange  de  vues avec 
les membres  dé  l'Assemblée et de  la Haute Autorité sur les problèmes 
que  pose  la coordination des politiques conjoncturelles des Etats 
membres. 
A l'issue ~e la session,  des résolutions ont été adoptées, 
qui concernaient: 
- la coordination des  transports européens; 
- la migration et la libre circulation des  travailleurs 
dans  la Communauté; 
- la sécurité dans  les mines; 
- la politique commerciale  de  la Communauté. 
La  prochaine session extraordinaire de  l'Assemblée Com-
mune  aura  lieu à  Strasbourg  du 24  au 28 février  1958. 
2.- Conseil  de  Ministres.  Dans  sa session du  19 novembre,  le 
Conseil de  Ministres: 
a  donné  l'avis conforme  permettant  à  la Haute Autorité 
d'accorder à  la France et à  l'Italie les exceptions de-
mandées  à  l'harmonisation des droits extérieurs à  la 
fin de  la période de  transition et a  formellement ap-
prouvé  le tableau des droits harmonisés qui seront alors 
appliqués par les pays  de  la Communauté; 
- a  approuvé  le texte de  la Convention européenne concer-
nant  la sécurité sociale des  travailleurs migrants qui 
a  depuis été signée  à  Rome  le 9  décembre par les minis-- 2  -
tres du  travail des  gouvernements  des six Etats membres 
(1}; 
- a  adopté  un projet de  réglementation pour la circulation 
entre les pays  de  la Communauté  de  la ferraille et des 
rails usagés  qui  modifie  la réglementation,  introduite 
en  novembre  1954,  en instituant un certificat spécial de 
libre pratique ainsi qu'un certificat de  contrOle pour 
les échanges; 
- a  donné  son accord sur les mesures  tarifaires semestriel-
les pour le premier semestre  19581  concernant  des  suspen-
sions et réductions  de  droits,  intervenant dans  le cadre 
de  contingents ou non,  de certains produits du  marché 
commun,  et sur une  procédure  de  mise  en application de 
ces mesures; 
a  décidé  la publication au Journal Officiel de  la Commu-
nauté  du Protocole entre la Haute Autorité et le Conseil 
sur les moyens  d'assurer une politique coordonnée dans 
le domaine  de  l'énergie  (2). 
De  plus,  le Conseil a  procédé  à  l'exameu des  travaux  de  la 
commission  technique "Transports  routiers" et des  propositions  de  la 
Haute Autorité,  concernant 1'  établissement d'une ·règle pra  tique de 
formation  de prix minima et maxima  par route  en trafic international 
et des  mesures  de  contrOle  nécessaires.  Le  Conseil a  décidé  la pour-
suite des  études et le dépOt  de  conclusions pour le 31  décembre  1957. 
En  outre,  un  échange  de  vues  a  eu  lieu entre le Conseil et 
la Haute Autorité sur l'harmonisation des  régimes  de  sécurité sociale 
et sur les problèmes  posés par l'inclusion des produits  du Traité 
dans  la zone  de  libre échange projetée avec  les pays  tiers. 
3.- Comité Consultatif.  Le Conseil spécial de  Ministres a  nom-
mé  membre  du Comité Consultatif,  dans  la catégorie des producteurs, 
M.  Hubertus ROLSHOVEN,  président du comité  de  direction des "Saar-
bergwerke A.G.",en remplacement  de  M.  Pierre COUTURE,  démissionnaire, 
et pour le mandat  de celui-ci restant à  courir, c'est-à-dire jus-
qu'au 14  janvier 1959. 
(1)  Voir plus loin N°  27. 
(2)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  novembre  1957  (N°  13)  et 
Journal Officiel de  la Communauté  du  7  décembre  1957. - 3  -
RELATIONS  EXTERIEURES 
4.- Accord tarifaire entre le Royaume-Uni  et la Communauté. 
Les  gouvernements  du Royaume-Uni  et des six pays  membres  de  la Com-
munauté,  ainsi que  la Haute Autorité,  ont signé  le 25  novembre  à 
Luxembourg  un accord tarifaire réduisant  de  façon  substantielle 
les droits de  douane  sur les produits sidérurgiques au Royaume-Uni 
et dans  la Communauté  (1). 
(1)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  novembre  1957  (N°  4). - 4  -
FONCTIONNEMENT  DU  MARCHE  COMMUN  ---------------------------
ACIER 
5.- Les  enregistrements de  commandes  nouvelles  de  produits la-
minés  ont  nettement-augmenté-en-octobre~-s1établissant~-3-s96_60o  __  _ 
tonnes soit près de  13% de plus qu'en septembre,  mais  restant  tou-
jours  en  dessous  du  niveau  de  l'année dernière:  - 4,5 %par rapport 
à  octobre  1956  (1). 
Pour  les dix premiers mois  de  l'année,  les commandes  to-
tales ne  sont  que  légèrement  inférieures à  celles de  l'année précé-
dente,  malgré  une  forte diminution des  commandes  en  provenance  des 
pays tiers.  Les·  commandes  intérieures de  la Communauté,  notamment 
celles en  provenance d'un autre pays  que celui  du  fournisseur,  sont 
en  effet  toujours  en  progrès: 
Marchés  intérieurs 
Autres  pays  de  la CECA 
Pays  tiers 
Total 
Janvier-octobre 
1956 
Janvier-octobre  Différence 
1957 
----------~-- ---------
(moyennes  mensuelles  en milliers de  tonnes) 
2  279  2  360  +  3,5  % 
379  432  +  14  % 
823  596  27,6 % 
-------
3  481  3  388  2,7 % 
======-===== 
Il semble  cependant  que  l'augmentation enregistrée  en  Allemagne  et 
en France est due,  en partie,  pour  ce  premier  pays  à  l'imminence 
d'une hausse  de  prix,  et pour  le second  à  des  commandes  passées  en 
raison des  taux  de  change  différents qui  existaient  jusqu'au 
28  octobre  (2). 
(1)  Pour plus de détails,  voir  Anne~e sta!is!!9~~'  tableau  1 
(2)  Voir  plus loin No.  18. 4.000 
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Néanmoins,  l'évolution divergente,  qui caractérisait dans 
les derniers mois,  d'une part,  l'Allemagne,  la France et l'Italie, 
et d'autre part,  la Belgique,  le-Luxembourg,  et dans  une moindre 
mesure  les Pays-Bas,  semble se confirmer.  Alors  que  la situation 
se maintient  dans  le premier groupe  à  cause  de  l'importance du mar-
ché  intérieur,  le second subit le contre-coup de  la diminution des 
commandes  en provenance  des  pays tiers. 
Malgré  !~augmentation des  livraisons des usines,  dont  le 
niveau est plus élevé  que celui des  commandes,  le volume  des  com-
mandes  en carnet  reste considérable  (13,8 millions de  tonnes  fin 
septembre),  ce qui  permettra probablement  de maintenir,  pendant  les 
prochains mois,  une  production élevée. 
6.- La  production d'acier brut s'établit à  5  193  000  tonnes 
en novembre-après-avoir-enregistré-un nouveau  recora avec  5  429 000 
tonnes  en octobre qui est  traditionnellement le mois  le plus fort 
de  l'année.  Pour  les onze  premiers mois  de  1957  l'avance est  de plus 
de 5  %par rapport  à  la même  période de  1956  (1). 
Pour la fonte,  la production atteint 3  889 000  tonnes  en 
novembre  contre-4-0IG-Ooo  tonnes  en  octobre.  Mais  l'avance de  1957 
sur 1956,  pour les onze premiers mois,  soit 3,5 %,reste toujours  en 
deça  de celle de  l'acier (1). 
(1)  Pour plus  de détails,  voir  An~~~~-~ta!!~!!g~~'  tableau  1 - 6  -
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7.- Ev~!~!ion~~~-pr!~·- ~~-!~~~ce,  à  la suite des  récentes 
mesures monétaires  jncluant  les matières premières  dans  les produits 
soumis  à  la taxe de 20% sur les  importations,  les usines sidérur-
giques  ont  déposé  de  nouveaux  barèmes  de  prix pour  les produits la-
minés  applicables  à  partir du  8  novembre  (1).  L'augmentation-moyenne 
des  prix de  base est  de 7,37% pour l'acier Thomas  et  de 5% pour 
l'acier Martin.  Comme  cela avait été  le cas  pour  les relèvements  de 
prix des  18 avril et 5  aoftt  derniers,  les extra ont été majorées 
dans  la même  mesure  que  les prix de l'acier Thomas.  La  hausse  to-
tale qu'ils ont  subie,  depuis  le 18 avril  1957,  est de  16  %.  Les 
majorations et minorations  de  tonnage,  tout  comme  les bonifications 
accordées  aux marchands  de  fer stockistes,  restent  inchangées. 
~~~~!~~-f~~te~, Les  entreprises françaises et sarroises 
ont aussi  augmenté  leurs prix  à  compter  du  8  novembre.  Par rapport 
au niveau  du  5  ao~t dernier,  les augmentations  sont  de  11,18  à 
11,97 %pour  les fontes  de moulages,  de  9,93  à  12,39% pour  les 
fontes  d'affinage,  de  11,81  à  11,94 %pour  les fontes  spiegel et 
de 7,23  à  11,87% pour  les fontes  spéciales.  Les  producteurs fran-
çais de  ferro-manganèse  ont  relevé  leurs prix  à  partir du  1er novem-
bre.  Par-rapport-au-niveau du  10 janvier 1957,  l'augmentation varie 
de 5,84  à  6,16  %. 
(1)  Voir plus loin No.  18. - 7  -
~~~-E~od~ct~~~~~~~~!~rs_~E~~!~~~-!~~~iai~-~!-~~~~~!~ ont 
également  déposé,  à  partir du  8  novembre,  des  barèmes  en  hausse  de. 
6  % pour  les aciers  de  construction au  carbone,et  de  5  à  7  %,  selon 
les teneurs  en alliage,  pour  les aciers alliés de  construction.  Les 
extra pour  les aciers  au  carb_one  ont  été également  majorés,  la hausse 
totale étant  de  16  %par rapport  à  avril 1957.  Les majorations et mi-
norations  de  tonnage,  ainsi que  les bonifications  aux  négociants, 
n'ont  pas été modifiées. 
~~_!!~!!~,  les principaux producteurs  de  fonte  ont  déposé 
des  barèmes  en baisse  à  partir du  25  octobre  ou  du  1er novembre.  Par 
rapport  à  décembre  ou  janvier 1957,  les prix des  fontes  phosphoreuses 
de moulages  diminuent  de 5,36  %,  ceux  des  fontes  hématites  de moula-
ge  de  1,75% et  ceux  des  fontes  hématites d'affinage de  7,27  à 
11,82  %. 
La  plupart  des  producteurs  de  ferro-manganèse  ont  également 
baissé leurs prix entre le 2  et le 8  novembre.  Par  rapport  au  niveau 
de juillet 1957,  ces  réductions  sont  de  l'ordre de 5,51  à  5,88 %. 
Enfin,  les principaux producteurs  italiens d'aciers alliés 
de  construction ont  déposé  des  barèmes  en  baisse de  2  à  8  % pour  les 
nuances  contenant  du nickel. 
En  Allemagne,  les entreprises ont  ma~oré de  3  à  5  %,  à  par-
.tir du 23  novembre,  laa prix de  leurs produits  laminés.  Pour  les pro-
duits pris ieolémeut,  ces majorations s'appliquent  dans  les  mêmes  pro-
pol,"tions  pour les qualités Thomas et S.M.  Pour la· plupart des produits, 
l'augmentation est de 4,3  à  5  %.  Pour les coils à  chaud,  elle est de 
3,2% pour la qualité Thomas et de 3,5% pour la qualité S.M.;  pour 
1~~  l~tJ'f!J.JÜ.a1:S  ~,  __ 3,7 % en Thoaas et de 3,8% en  S  .. M.  ~es extra ont 
été· éga!ement majorés  de  4  %.  (1)  ~-
8.- En  ce qui  concerne  le minerai  de  fer,  les producteurs fran-
çais ont  déposé  de  nouveaux  barèiilëï3cie-prixeïï hausse,  valables  à  par-
tir du  12  novembre· 1957. 
Par rapport  aux  derniers prix,  mis  en  vigueur  le 1er janvier 
1957,  l'augmentation des  prix de  base et des  extra,  résultant  de  ces 
nouveaux  barèmes,  est de 20 %.  Cette augmentation  semble résulter uni-
quement  des  nouvelles dispositions prises par le Gouvernement  français 
le 28  octobre assujetissant  également  le minerai  au  régime  des  changes 
établi par le décret  du  10 aoftt  1957  (2). 
9.- La  situation du  marché  commun  de  la ferraille continue  à 
être équilioré grâce  à  une  augmentation  des  importations  qui  compense 
largement  l'insuffisance de  la progression des  ressources  intérieures; 
en effet les  importations  de  1957  dépassent  d'environ 28% celles  de 
1956,  pour  les neuf  premiers mois. 
<IY-Pour-Ia-comparaison-ctes._prix-entre-Ies-pays-cte-Ia-communauté~-voir 
Annexe  statistique,  tableaux 3  et 4. 
<2>  vüir-pius-Ioiïï~-No~ 18. Ressources  propres 
des usines  (1) 
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Janvier-septembre 
1956 
Janvier-septembre  Différence 
1957 
(moyennes mensuelles  en milliers de  tonnes) 
1  185  1  250  +  65 
Collecte intérieure  743  770  +  27 
-----
Ressources  in  té- 1  928  2  020  +  92  rië\ïres ----- -----
Importations  des 
pays tiers  266  341  +  75 
Disponibilités  2  194  2  361  +  167  totales  _____ 
----- -----..-
Consommation  2  197  2  326  129  tot  aie  _____  + 
------
Les  prix de  la ferraille de  la Communaute  ont  évolué  comme 
suit  (en dollars par tonne)  (2)  : 
Janvier 1957  Juin  1957  Novembre  1957 
---------- ------ ---------
Allemagne  (R.F.)  44,48  39,61  39,64 
Belgique  48,57  42,50  37,25 
France  44,00  41,00  33,20(3) 
Italie  52,79  47,20  40 
Luxembourg  46,96  42,65  43,14 
Pays-Bas  50,48  42,86  42,86 
A  ces  prix s'ajoute le taux des  contr1outions  de  péréquation 
pour la ferraille  importée qui,  pour novembre  et décembre  1957,  reste 
fixé  à  10,50 dollars. 
Le  "composite priee"  américain est encore  en baisse.  Il a 
atteint fin novembre  le niveau  le plus  bas  depuis  fin  1954  avec 
32,33  dollars. 
(1)  Pour harmonisation avec  la méthode suivie dans  les  programmes  pré-
visionnels,  les  tonnages  vendus  par les usines sidérurgiques 
(90 000  tonnes  par mois  en  1957)  sont  dés~rmais maintenus  dans 
les ressources propres et  ex~lus de  la collecte intérieure. 
(2)  Prix départ  chantier des négociants,  hors  taxes. 
(3)  Cours  de  change ff.  420 =  1  unité de  compte. - 9-
CHARBON 
10.- La  situation du  marché  commun  du  charbon reste caractérisée 
par une  accentuation de  la détente qui se fait sentir depuis  plusieuœ 
mois  déjà. 
Les  besoins  de  la  consommation,  tout en restant élevés,  re~ 
flètent un  ralentissement  de  l'expansion. C'est le cas  notamment  des 
cokeries qui,  dans  certaines  régions,  ne  marcheraient  plus  au  maxi-
mum  de  leur capacité. 
Les  stocks,  d'un niveau  plus élevé que  l'année dernière, 
doivent être considérés  comme  convenables  dans  toutes  les catégories 
de  consommateurs,  y  compris  le secteur "foyers  domestiques".  Ce 
dernier en effet,  malgré une  faible  consommation  durant  la campagne 
1956/57 et des  stocks  en cave  à  la fin  de  l'hiver,  a  procédé  en gé-
néral  à  des  enlèvements  considérables  durant l'été. 
Ltéquilibre qui  règne  pour  l'ensemble  du  marché  de  la Com-
munauté,  au  niveau actuel,  d'une part,  des  disponibilités  indigènes 
et d'importation et,  d'autre part,  des  besoins  de  la consommation, 
laisse apparattre cependant  des  positions  divergentes selon  les ré-
gions. ctest ainsi  que  les bassins  belges subissent d'une manière 
plus sensible  la conjonction des  différents éléments  du  marché  avec 
pour conséquence une  poussée  des  stocks  à  la mine. 
Les  conditions actuelles  du  marché  permettent  de  prévoir 
que  l'approvisionnement  des  consommateurs  sera assuré durant les 
mois  qui viennent.  Mais  il reste deux  inconnues  :  une  dureté  plus 
ou moins  forte  de  l'hiver et une  conjoncture  incertaine. 
ll.M  La  production  de  houille reste  toujours stationnaire. Elle 
stest redressée  au  mois  d!octobre et novembre  après  la diminution 
importante  des  mois  dtaodt et septembre  due  à  la diminution desjoms 
ouvrés et  à  l'épidémie  de  grippe  (1).  Pour  les onze  premiers  mois de 
1957  la  production est dtenviron 0,60 % inférieure  à  celle de  la 
même  période  de  1956. 
La  production de  coke,  en  revanche,  reste en  progrès  dé-
passant dtenviron 3,5 % celle de  l'année 1956,  pour  les  dix  premiers 
mois  (1) • 
(1)  Pour  plus  de  détails voir Annexe  statistique,  tableau  2. - 10 -
12.- Les  importations  de  houille en  provenance  des  pays  tiers 
ont  diminué  de  façon  appréciable entre aoQt et septembre,  passant  de 
3  911  000  tonnes  à  3  439  000  tonnes.  Elles ont  de  nouveau  augmenté 
en  octobre  en atteignant  3  848  000  tonnes.  La  moyenne  mensuelle  des 
dix  premiers  mois  dépasse  de  plus  de  21  % celle de  la même  période 
de  1956. 
Les  taux  de  fret transatlantique se.situaient fin  novembre 
à  un  niveau  légèrement  inférieur  à  30 shillings la tonne  pour voyage 
simple. 
13.- Les  stocks  de  houille  dans  les mines  de  la Communauté s'é-
tablissaient fin octobre  1957  à  7  098  000  tonnes  contre  6  639  000 
tonnes  fin octobre  1956.  L'augmentation est générale  dans  tous  les 
pays  sauf  en France:  4  766  000  tonnes  contre  5  156 000  tonnes  aux 
mêmes  dates.  Elle est  particulièrement forte  en  Belgique:  864 000 
tonnes  contre  221  000. 
Les  stocks  de  coke  dans  les cokeries,  avec  1  102 000  tonnes 
fin octobre  1957,  enregistrent un  net  progrès sur le niveau  de  fin 
octobre  1956  (629  000  tonnes). 
14.- Prix  du  charbon.  Dans  sa lettre du  21  juin 1957  au sujet 
des  modalités  de  financement  de  la prime  de  poste,  la Haute Autorité 
avait signalé la nécessité d'examiner,avec  le Gouvernement  fédéral 
d'Allemagne,  la suppression  à  une  date antérieure  a.u  31  mars  1958  du 
remboursement  actuel  de  ltassurance-pension des  mineurs,  dans  le cas 
où  des  éléments  nouveaux  apparattraient  dans  le  domaine  des  prix du 
charbon  allemand (1). 
A  la suite de  la hausse  de  prix intervenue fin septembre 
1957,  le Gouvernement  fédéral stest  déclaré prêt  à  procéder  à  un  tel 
examen  avec la Haute  Autorité (2).  Celle-ci  a  procédé  alors  à  une  é-
tude  des  co6ts et recettes  de  ltindustrie charbonnière  de  la Ruhr, 
et a  fait savoir au  Gouvernement  fédéral  que  les mines  allemandes 
pouvaient  prendre  à  leur charge,  immédiatement et sans  nouvelle  aug-
mentation des  prix actuels  de  vente,  un montant  de  1,50 DM  par  tonne 
du  dégrèvement stélevant  à  2,11  DM  par  tonne  que  constitue le  rem" 
boursement  actuel  de  ltassurance-pension des  mineurs.  Les  0,61  DM 
restants seraient alors  pris  en charge  par les entreprises charbon-
nières  à  partir du  31  mars  1958. 
La  Haute Autorité  a  demandé  au  Gouvernement  fédéral  de 
prendre contact  avec elle pour étudier les possibilités de solution 
de  cette question. 
(1)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  juillet 1957  (No  20). 
(2)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  octobre  1957  (No  15)  et 
novembre  1957  (No  12) - 11  -
15."  Auparavant,  à  la suite de  la même  hausse  des  prix  dù  char-
bon  de  la Ruhr,  le Gouvernement  fédéral  allemand avait fait savoir à 
la Haute Autorité,  par lettre du  26 septembre,  qu'il étudiait la pos-
sibilité dtexonérer  les importations  de  charbon,  en  provenance  tant 
des  pays  tiers que  des  pays  de  la Communauté,  du  droit compensant  la 
taxe sur le chiffre d'affaires,  dans  le but  de  renforcer la  concu~­
rence sur le marché _intérieur  du  charbon.  La  Haute Autorité  a  répon-
du  au  Gouverl!ement  fédéral qutelle était opposée  à  une  telle mesure. 
car: 
en ce qui  concerne  les  importations  de  charbon  provenant  des 
autres Etats membres,  elle établirait une  discrimination en fa-
veur  des  producteurs  de  ces  pay~ au  détriment  des  producteurs 
allemands; 
- en ce qui  concerne  le charbon  importé des  pays  tiers,  elle ac-
centuerait  ra différence entre les prix rendu  du  charbon  de  la 
Communauté  et ceux  du  charbo~ américain qui sont souvent infé-
rieurs  aux  premiers  dans  plusieurs régions  de  la République fé-
dérale,  étant donné  les  taux  de fret actuels. 
16.- La Haute Autorité  a  approuvé un  nouveau  barème  des  prix 
des  charbons  belges  accusant une  hausse  de  0,28 dollars  (unités  de 
··fOmpte)  en moyenne  en contrepartie des  augmentations  des  charges 
salariales et sociales,  sauf en ce qui  concerne  les charbons extraits 
par  les charbonnages  de  Campine  qui  renoncent  au  bénéfice  de  cette 
augmentation. 
Dtautre part,  il a  été introduit  à  cette occasion,  dans  les 
nouveaux  barèmes  certaines caractéristiques  conforme~ à  la classifi-
cation internationale des  houilles  (1). 
17.- Les  charbonnages français  ont  déposé  de  nouveaux  barèmes  de 
prix applicables  à  dater  du  11  novembre  1957. 
La  hausse  moyenne  est de  6,79  %,  soit 1,07 dollar par  tonn~ 
pour  le bassin du  Norq/Pas-de-Calais,  et de  7,38  %,  soit 1,02 dollars 
par  tonne  pour  le bassin  de  Lorraine. 
Les  Saarbergwerke  ont  déposé  également  un  nouveau  barème, 
applicable  à  la  même  date,  qui  fait ressortir une  hausse  moyenne  de 
11,26 %,  soit 1,66 dollar par  tonne. 
(1)  Voir Décision  No  22-57  du  30  octobre  1957.  Journal Officiel  de 
la Communauté  du  4  novembre  1957. 
• .  ' 
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MESURES  MONETAIRES  FRANCAISES 
18.- Par décret du  10 aoQt  1957,  le Gouvernement  français  avait 
décidé que  tous  les règlements  entre la zone  franc et les  pays  exté-
rieurs  à  cette zone étaient soumis  à  un  prélèvement  ou  donnaient lieu 
à  un versement  de  20%  (1). 
Cependant un  arrêté,  ~elatif aux modalités  dtapplication 
de  ce  décret  dans  le domaine  commercial,  suspendait ce  prélèvement 
ou  ce versement  pour un certain nombre  de  produits,  dont  ceux  du 
Traité. 
Ltarrété du  28  octobre vient  dtabroger ces modalités.  Tou-
tes les importations et exportations francaises,  y  compris  celles des 
produits  du Traité,  sont maintenant  soumises  au  prélèvement  ou  béné-
ficiaires  du  versement  de  20  %. 
19.- A  la suite des  mesures  monétaires  prises  par le Gouverne-
ment  français,  la Haute Autorité  a  précisé les conditions  dans  les-
quelles  le calcul des  prix de  vente en monnaies  étrangères doit être 
effectué pour être conforae  au Traité et aux décisions d'application 
prises par  la Haute  Autorité. 
Le  calcul  du  prix dans  une  monnaie  étrangère doit être ef-
fectué  de  telle manière  que  la recette effectivement acquise  au  ven-
deur soit identique  à  celle qulil aurait  perçue si la vente  avait ~ 
faite dans  les  m~mes conditions  à  un  acheteur compris  dans  la même 
zone  monétaire  que  le vendeur. 
En  particulier,  compte  tenu  des  mesures  relatives  au  ré-
gime  des  échanges et des  règlements  extérieurs  à  la zone  franc  prises 
par le Gouvernement  français  en aoat et en octobre  1957,  ce résultat 
est obtenu  pour les contrats  de  vente  conclus  postérieurement  au 
27  octobre  1957  en appliquant  au  prix en francs  français  le taux  de 
change officiel en France,  augmenté  du  versement  de  20 % prévu  dans 
ces  mesures. 
(1)  Voir1mlletin mensuel  d'Information,  octobre  1957  (No  17). 1 
1 
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DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 
20.- Péréquation en  faveur  du  charbon  belge.- La  Haute  Autorité 
a  abrogé  le prélèvement  de  péréquation sur  les mines  allemandes  pré~ 
vu  au  paragraphe  25  de  la Convention  (1). Cette abrogation entrera 
en  vigueur  le  11  décembre  1957.  La  Haute  Autorité  a  en effet constaté 
que  les ressources disponibles  à  cette date coùvriront  le finance-
ment  des  aides  dues  par  la Haute  Autorité  aux entreprises charbon-
nières  belges jusqu'à l'expiration de  la période de  transition. 
Rappelons  que  le prélèvement  de  péréquation sur  les mines 
néerlandaises avait été supprimé  par  la Haute Autorité  au mois  de 
juin dernier,  les prix de  revient de  ces mines  ne  se  trouvant plus 
en  dessous  du prix de  revient moyen  de  la Communauté  {2). 
(1)  Décision  N°  23-57 du  27 novembre  1957.  Journal Officiel de  la 
Communauté  du  7  décembre  1957. 
{2)  Voir  Bulletin mensuel d'Information,  juillet 1957  (N°25)  et 
Décision  N°  15-57 du  21  juin 1957.  Journal Officiel de  la Com-
munauté  du  24  juin 1957. - 14  -
DEVELOPPEMENT  DU  MARCHE  COMMUN 
INVESTISSEMENTS 
21.- Enquête  sur les investissements.- La  Haute Autorité effec-
tue chaque  année  auprès  des entreprises  de  la Communauté  une  enquête 
sur les investissements réalisés,  engagés  ou  projetés.  Les  résultats 
de  l'enqu~te 1957  viennent  d'@tre  publiés dans  un  rapport  qui  retrace 
l'évolution des  dépenses  d'investissements depuis  1952 et comporte 
une  estimation des  dépenses et possibilités de  production prévues 
pour  les prochaines  années  (1). 
En  dépit  de  la haute conjoncture,  les  dépenses  d'investis-
sements  dans  l'industrie houillère n'ont  pas Bncore  rejoint le ni-
veau  des  années  antérieures  à  1955,  alors que  dans  la sidérurgie et 
les  mines  de  fer elles atteignent  des  niveaux  records  : 
(en millions  de  dollars) 
Dépenses  effectives  Dépenses 
prévues  (2) 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Industrie houillère  505  461  450  416  426  620  597 
Industrie sidérur- 574  570  483  555  620  862  593  gique  et mines  de  fer 
Total  1  079  1.  031  933  971  1  046  1  482  1  190 
22.- En  ce  qui  concerne l'industrie houillère,  les  dépenses 
d'investissements  dans  les sièges d'extraction sont  restées  au ni-
veau  moyen  de  250 millions  de  dollars entre  1952  et 1956.  Les  pré-
visions  pour  1957  et  1958  atteignent  respectivement  364  et 330 mil-
lions  de  dollars. 
(1)  Voir Les  investissements  dans  les industries  du  charbon et de 
l'acier de  la Communauté.  Rapport  sur l'enquête 1957,  Service  des 
Publications  de  la Communauté,  septembre  1957. 
(2)  Les  dépenses  prévues  pour  l'année  en  cours  ne  pourront  sans  doute 
pas être toutes  réalisées;  des  dépenses,  encore  imprévues  lors  de 
l'enquête,  viendront  par contre s'ajouter vraisemblablement  aux 
prévisions relatives  à  l'année 1958. - 15  -
Malgré  ce  redressement,  l'extraction de  houille progres-
sera à  un  rythme  moins  rapide  que  les besoins.  Les  possibilités 
théoriques d'extraction,  déduites  des  programmes  connus,  devraient 
passer  de 262  millions  de  tonnes  en  1956  à  278,5  millions  de  tonnes 
en  1960.  L'extraction effective dépendra,  quant  à  elle,  des  possi-
bilités de  recrutement  des  ouvriers  du  fond et  de  la durée  du  tra-
vail.  A plus  long  terme,  les possibilités d'extraction ne  pourront 
être sensiblement  accrues  que  par la création de  nouveaux sièges; 
cette condition devrait figurer  au  premier plan des  préoccupations 
des  producteurs. 
Dans  les cokeries minières et  indépendantes  de  la Communau-
té les dépenses  d'investissements s'étaient stabilisées au  cours  des 
années  1955  et 1956,  à  un  niveau  légèrement  supérieur  à  64  millions 
de  dollars,  très en dessous  de  celui  qui  avait été atteint  au cours 
des  années  1952(97 millions  de  dollars)  à  1954(87 millions dedollarsl 
La  même  remarque doit être faite si,  pour  donner  une  vue  d'ensemble 
de  la cokéfaction,  les dépenses  pour cokeries sidérurgiques sont rap-
prochées  des chiffres précédents;  entre 1952  et 1956,  ces  dépenses 
sont en effet demeurées voisines ou  un  peu en  dessous  de  22  millions 
de  dollars par an.Pour toutes les catégories de  cokeries,un redresse-
ment  appréciable est au  contraire attendu au cours  des  années  1957 et 
1958. 
Si  les programmes  connus sont réalisés,  les possibilités 
théoriques  de  production de  coke  passeraient  de  78  millions  de  ton-
nes  en  1956  à  92  millions  de  tonnes  en 1960.  M~me si,  comme  l'indi-
que  l'expérience,  les possibilités effectives de  production ne 
peuvent  pas  dépasser  96%  des possibilités théoriques,  la couverture 
des  besoins,  estimés  à  87  millions  de  tonnes  pour 1960 par les 
objectifs généraux,  serait approximativement  assurée  à  cette date. 
Les  dépenses  d'investissements  pour centrales minières et 
autres  installations énergétiques se situent en  1956  (104  millions 
de  dollars)  à  un  niveau élevé par rapport  au  chiffre de  1955  (80 
millions  de  dollars).  Les  prévisions pour  1957  (152  millions de  dol-
lars)  et  1958  (159  millions de  dollars)  sont  encore  en forte  hausse. 
En  1960,  il est probable  que  les centrales minières  assu-
reront  un  tiers de  la production d'électricité à  partir du  charbon; 
rapportée  aux  besoins totaux d'énergie électrique de  la Communauté, 
la production  de  ces centrales passerait  de  13,4  % en  1956  à  15  % 
en  1960.  Le  développement  d'une telle production,  obtenue essentiel-
lement  à  partir de  produits secondaires,  s'inscrit dans  la ligne 
définie par les objectifs généraux pour la valorisation du  char-
bon  (1). 
23.- En  ce qui  concerne les mines  de  fer,  les dépenses d'in-
vestissements restées  vo1s1nes  de  30 millions  de  dollars par  an  en-
tre 1952  et 1955  sont en forte progression.  Elles ont  dépassé 
(1)  Voir Cinquième Rapport  général  de  la Haute Autorité,  avril 1957 
(N
6  305  à  307). - 16  -
48  millions de  dollars  en  1956 1  les prévisions atteignent  65  millions 
pour  1957  et 49  millions  pour  1958. 
Malgré  cette expansion,  les mines  de  fer  de  la Communauté 
ne  suivront  pas  le développement  attendu de  la production sidérur-
gique.  Les  possibilités théoriques  d'extraction pourraient  passer de 
84,8 millions  de  tonnes  en  1956  à  105 15  millions  de  tonnes  en  1960; 
les  importations  devraient,  dans  ces conditions  atteindre 32  millions 
de  tonnes  de  minerai riche en  1960,  contre 22,8 millions de  tonnes 
en  1956. 
24.- En  ce qui  concerne l'industrie sidérurgique,  les dépenses 
d'investissements,  après avoir marqué  un  minimum  en  1954 1  se carac-
térisent par une  progression soutenue  : 
(en millions  de  dollars) 
Dépenses 
prévues  (in-
Installations  Dépenses effectives  vest.engagés 
ou  décidés  au 
1/1/1957) 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Pour la production  de 
fonte  (1)  83  91  70  83  130  233  185 
d'acier  91  82  44  63  99  127  85 
de  laminés  282  266  265  301  247  294  171 
Services  gt":néraux  89  103  75  77  97  144  103 
Total  545  542  454  524  573  798  544 
De  81  millions de  dollars en  moyenne  entre  1952  et  1955, 
les  dépenses  pour  la production  de  fonte  sont  passées  à  130 millions 
en  1956;  elles dépasseraient 200 millions  de  dollars  en  1957,  la 
progression étant  particulièrement forte  pour  la préparation des 
charges et  l'agglomération. 
L'incidence  des  nouveaux  investissements  pour la produc-
tion de  fonte  se fera sentir prochainement  :  l'accroissement  des 
possibilités  théoriques  de  production entre 1958 et 1959  devrait 
par  exemple  dépasser 4  millions  de  tonnes,  contre 2,5 millions en 
moyenne  annuelle  de  1955  à  1956. 
Après  le ralentissement  de  1954 1  les dépenses  pour  aciéries 
ont  dépassé  en  1956,  avec  99  millions  de  dollars,  le niveau élevé 
(1)  Y  compris  les cokeries sidérurgiques et les installations pour 
la préparation des  charges(concassage,criblage,agglomération). - 17 -
de  1952  et 1953,  soit 86,5  millions  de  dollars  en  moyenne.  Les  pré-
visions  pour  les  prochaines  années  sont  encore  en  hausse  notable. 
La  progression observée  se caractérise par l'essor des 
aciéries Thomas  et surtout  des  aciéries  LD,  Rotor et similaires; 
ces  derniers procédés,  mis  au  point  récemment,  interviendraient en 
1957  pour  près  de  15  % dans  les  dépenses  destinées  à  la production 
d'acier. 
Les  dépenses  envisagées  doivent  permettre  à  l'industrie 
sidérurgique  de  la Communauté  d'atteindre,  voire  de  dépasser,  la 
limite longue  des  besoins  prévus  par  les objectifs généraux,  soit 
73,5  millions  de  tonnes  en  1960  :  les programmes  connus  conduisent 
déjà  à  des  possibilités théoriques  de  production égales  à  74,5  mil-
lions  de  tonnes,  et  à  des  possibilités effectives estimées  à  96  % 
de  cette valeur,  soit 71 15  millions  de  tonnes  (1). 
Le  niveau  des  investissements  pour  laminoirs n'a pas  va-
rié sensiblement  depuis  1952  :  le minimum  a  été observé  en  1954  avec 
265  millions  de  dollars,  et le maximum  en  1955  avec  301  millions  de 
dollars.  Les  prévisions  à  court  terme  demeurent  entre les  mêmes  li-
mites.  Progressivement toutefois,  l'orientation des  dépenses  se  mo-
difie  :  ralentissement  dans  le secteur des  trains à  produits plats, 
à  l'exception des  trains  à  t~les fortes;  redressement  dans  le sec-
teur des  trains  à  profilés,  surtout  pour  les profilés lourds et 
moyens. 
L'orientation croissante des  dépenses  d'investissements 
vers  les trains  à  profilés  au  détriment  des  trains  à  produits plats 
ne  se répercutera qu'assez  lentement sur les possibilités de  produc-
tion.  La  part  des  produits plats dans  les possibilités de  production 
totales de  produits  laminés  continuera à  crottre,  encore qu'à un 
rythme  ralenti,  pour  atteindre 43  % en  1960 contre 41  % en  1956. 
25.- Les  possibilités de  production  dégagées  par l'enquête 
appellent  deux  remarques  principales  (2). 
Les  objectifs généraux prévoient  pour  1960  des  besoins  en 
houille atteignant 306 millions  de  tonnes.  Les  possibilités effec-
tives de  production,  d'après  les programmes  connus  au  ler janvier 
1957,  ne  devraient  à  cette date  atteindre encore qu'environ 96% 
des  possibilités d'extraction théoriques  estimées  à  278,5  millions 
de  tonnes,  soit moins  de  270 millions  de  tonnes.  Long  et  coQteux 
sera l'effort à  accomplir  pour  rapprocher  la production  des  besoins, 
·à la fois  dans  les mines existantes et par  fonçage  de  nouveaux siè-
ges. 
(1)  Voir Cinquième Rapport  général  de la Haute Autorité,  avril  1957 
(N°  311  à  314). 
(2)  Pour la comparaison entre les besoins  retenus  par les objectifs 
généraux et les possibilités effectives de  production en  19601 
voir Annexe  statistique,  tableau 5. - 18 -
Les  programmes  connus  en matière de  production  de  fonte 
et d'acier,  conduisent  à  un  rapport  entre les possibilités de  pro-
duction égale pour  1960  à  764  kg  de  fonte  par  tonne d'acier.  Or,  la 
production de  73,5 millions  de  tonnes d'acier,  à  cette date,  impli-
querait  des  besoins  égaux  à  788  ou  781  kg  de  fonte  par  tonne  d'acie~ 
suivant que  les importations  de  ferraille seraient seulement  de  1 15 
ou  2  millions  de  tonnes  comme  prévu  dans  les objectifs généraux.  La 
discordance entre les prévisions et les objectifs est préoccupante. 
Elle ne  pourrait être redressée que si un  nouvel  et important effort 
d'investissement·est effectué pour  la production de  fonte  (1). 
26.- Déclarations d'investissements.  Une  vue  d'ensemble  a  déjà 
été donnée  des  déclarations d'investissements  reçues  au  cours  du 
premier  semestre  1957  (2).  Les  projets déclarés entre le 1er juillet 
et le 30 septembre  1957  sont maintenant  connus  (3).  Ils seront  com-
mentés  en avril  1958  dans le sixième Rapport  général  de  la Haute 
Autorité. 
Rappelons  que la déclaration des  programmes  d'investisse-
ments  des  entreprises  a  été rendue obligatoire par la Haute Autorité 
à  partir du  1er septembre  1955  (4). 
(1)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  juillet 1957  (N°  28  à  31) 
(2)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  novembre  1957  (N°  14  à  18) 
(3)  Voir Annexe  statistique,  tableau 6 
(4)  Décision N°  27-55  du 20 juillet 1955  et N°  26-56  du  11 juillet 
1956  Journal officiel de  la Communauté  du 26  juillet 1955  et  du 
19  juillet 1956. - 19  -
PROBLEMES  DU  TRAVAIL 
27.·~  Sécurité sociale des  travailleurs migrants.  Dès  décembre 
1953,  la Haute Autorité,  s'adressant aux Etats  membres  au  sujet  de 
l'application de  l'article 69,  avait  préconisé  la conclusion d'une 
convention  générale  de  Sécurité Sociale. 
A  la  demande  de  la Haute Autorité,  le Bureau  International 
du  Travail  a  préparé  un  projet  de  convention  qui  a  été  examiné  par  un 
Comité  d'experts gouvernementaux  et  proposé  à  l'agrément  des Etats. 
C'est ainsi que  les ministres  du travail des  six  pays  de  la 
Communauté  ont  signé  à  Rome  le 9  décembre  1957,  en  présence  de  Mon-
sieur Paul  FINET,  Membre  de  la Haute Autorité,  la Convention  euro-
péenne  de  sécurité sociale pour  les travailleurs migrants. 
Cette convention,  qui  sera ouverte  à  -l'adhésion  des Etats 
européens  qui  ne  sont  pas membres  de  la Communauté  européenne  du 
Charbon  et  de  l'Acier,  s'appliquera,  sauf  cas  exceptionnels,  à  toutes 
les catégories  de  salariés. Elle  porte sur  l'ensemble  des  branches  de 
la Sécurité Sociale,  c'est-à-dire maladie,  invalidité,  vieillesse, 
prestations aux  survivants,  accidents  du  travail et maladies  profes~ 
sionnelles,  allocations familiales et  chômage. 
Il en  résultera une  unification des  règles applicables aux 
travailleurs migrants.  La  Convention  se  substitue en effet aux  con-
ventions bilatérales et  aux  convention5 multilatérales dans  les  rap-
ports des Etats contractants entre eux,  sauf  en  ce  qui  concerne  les 
travailleurs frontaliers et certaines dispositions  des  conventions 
bilatérales qui  pouvaient  être exceptionnellement  plus favorables 
que  les dispositions  de  même  nature  de  la nouvelle Convention. 
28.- Formation professionnelle.  Sur  l'invitation du National 
Coal  Board,  les  18·  experts  employeurs  et travailleurs des  six  pays 
de  la c.E.c.A.  de  la sous-commission  "Formation professionnelle-char-
bonn  ont  participé du  25  novembre  au  4  décembre  à  une  session d'étude 
de  la formation  professionnelle dans  les  charbonnages  de  Grande  Bre-
tagne. 
Organisée  à  l'initiative de  la Haute Autorité,  cette session 
avait  pour  but  de  compléter  les informations déjà recueillies dans  les 
six pays  de  la Communauté,  gr4ce  aux  précédents  travaux  de  la sous-
commission  sur la formation  des  jeunes mineurs,  des électriciens et 
mécaniciens  du  fond,  du  personnel  de  mattrise et  de  direction. 
29.- Hygiène  et médecine  du  travail.  Dans  le  cadre  du  crédit  de 
1  200  000 dollars accordé  pour quatre  ans  pour  le  programme  de  recher-
ches  en  matière d'hygiène et  de  médecine  du  travail,  la Haute Autorité 
a  adopté,  fin  novembre,  14  projets de  recherches,  à  valoir sur  la deu-
xième  tranche,  pour  un  montant  total de  82  972  dollars et  reconduit - 20  -
5  projets  de  recherches,  à  valoir sur la première tranche,  pour un 
montant  total de  18  820 dollars.  Enfin,  début  décembre2  elle a  re-
conduit  également  pour  une  deuxième  année,  25  projets de  recherches 
de  la première  tranche  pour  un  montant  de  118  800 dollars. 
L'utilisation du  crédit  de  1  200 000 dollars atteint donc 
actuellement  630 800 dollars.(!) 
30.- Construction de  maisons  ouvrières.  (2)  Au  1er décembre  1957 1 
la Haute Autorité avait  octroyé,  au titre du  premier  programme  expé-
rimental et du  premier  programme  de  financement  de  maisons  ouvrières, 
une aide financière  permettant  la construction de  14  217  logements1 
dont  9  673  étaient achevés. 
Au  titre du  deuxième  programme  de  financement~ le nombre  de 
logements financés étaient,  à  la même  date,  de  11 585  dont  485  achevés. 
Le  dix-millième  logement  ouvrier,  construit  dans  les six pays 
de  la Communauté  avec  l'aide financière  de  la Haute Autorité,  a  été 
terminé vers la fin de  novembre.  Il a  été  inauguré  officiellemment 
le 4  décembre  à  Oberraden,  dans  la Ruhr. 
(1)  Voir Bulletin mensuel  d'Information,  juin 1957  (N°  31) 
(2)  Voir Annexe  statistiques,  tableaux 7  et 8 AlllfEXB  STATISTIQUE 
1,  ACIG 
(en milliers de  tonnes) 
AllBIUlgae  Belgique  Prance  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  COIIllllunauté  (R,J',) 
COIIIUlndes  nouvelles 
(en  iadices,  llO)'enne aen-
suelle  1954  - 100) 
octobre  1957  122  95  111  153  87  115  115 
sept•bre  1957  103  95  97  142  87  122  103 
octobre  1956  113  133  112  181  122  94  121 
janv,-oet,  1957  (m,a,)  108  96  109  142  96  104  109 
janv.-oct.  1956  (11,11,)  106  118  108  153  108  106  112 
II  ~"!...!!'acier brut 
nov•bre  111117  2  177  529  1  240  284  580  289  94  5  193 
octobre  111117  2  225  594  1  268  307  615  308  112  5  429 
nov..,bre  1956  2  oœ  536  1  169  285  503  294  86  4  875 
janv,-nov.  1957  (m.m.)  2  047  520  1  167  288  56-l  293  99  4  978 
janv.-nov.  1956  ( ..... )  1  939  531  1  116  282  490  288  87  4  733 
II Production de  fonte 
nove~abre  1957  1605  476  1  029  277  164  281  57  3  889 
octobre  1957  1  663  508  1  061  278  169  285  62  4  016 
nove.bre  1956  1  501  474  974  257  150  276  52  3  684 
janv.-nov.  1957  c  .....  >  1  528  461  986  261  179  278  58  3  751 
janv.-nov.  1956  (!  .....  )  1  485  471  948  251  161  273  55  3  624 
v  Production de 2roduits finis 
juin  1957  1  174  326  785  180  348  215  73  3  101 
'"ai  1957  1  345  401  818  207  406  222  75  3  474 
juin  18118  1306  418  932  197  339  228  72  3  392 
janv. -juin 1957  (a.a.)  1  30&  394  822  199  374  219  74  3386 
janv.-juin 1956  (a,oa,)  1  253  397  779  191  320  214  73  3  227 
lj'  ~ons  de  produit~_!!=. 
_"!!!!:~-des pays .!!!!! 
juia  18117  29,1  17,6  11,6  72,2  1,4  14,5  146,4 
aai  1957  <&0,8  21,4  9,7  64,0  1,2  15,4  152,5 
juin  1956  79,6  24,4  8,2  51,9  2,6  18,8  185,5 
janv.-juin 1957  (m,m,}  34,8  18,7  11,3  48,9  1,0  15,0  129,7 
janv,-juin 1956  (m,lt,)  44,0  22,5  3,9  40,2  1,4  20,8  132,8 
VI  ~!!!~ions  _'!!'_f!~t!~!!!.__ 
1 
sidérur~~:tgues vers  les 
ez~-tiers 
aotlt  1957  269,7  175,9  183,9  46,3  82,3  22,0  780,1 
juillet  1957  267,1  66,1  210,9  48,9  95,3  24,0  712,3 
ltOtlt  1956  178,3  194,3  206,6  37,4  99,6  26,0  741,2 
janv. -aotlt  18117  (m,m.)  242,6  183,3  224,3  42,4  99,8  23,0  815,4 
janv,  -aoQt  1956  (m.m.)  159,7  189,6 
217 
27,5  93,1  25,0  725,6 
Allemagne  Belgique/  France et Sarre  Italie  Pays-Bas  Communauté  (R,F,)  Luxembourg 
--
II  Livr~!f.'!_P.!~Il_!!~  -~~= 
!:'!!'l!:!q~~'!_~ers  _!~_!':u!.~ 
e!l.!!_<!!U.:•-~~~'!.~!.~ 
juin  1957  101,6  183,3  116,3  3,1  25 ,o  429,3 
mai  1957  112,9  178,7  124,2  7,0  21 ,:t  450,1 
juin  1956  87,4  197,6  132,2  4,0  31,4  452,6 
janv,-juin 1957  (m,m,)  104,8  175,4  133 ,o  4,8  26,1  <11,1,1 
janv.-juin 1956  (m,m,)  74,6  194,4  134,9  3,9  23,5  431.3 
--2,  CILlBBOlf 
(en milliers de tonnes) 
All-.pe  Belcique  PraD  ce  Barre  Italie  Pays-Bas  Comwnauté  (ll.J.) 
1  Production de bouille 
noveabre  1967  11 580  2  532  479'7  1  388  72  873  21  323 
octobre  1957  11 747  2  854  4853  1  358  93  1  033  21 738 
nOY-bre  1958  11 520  2  535  4884  1  374  83  1  018  Il 40l 
j&DY,-DOY,  1957  (a,a,)  11  1.&8  2  Uol  4  7.&0  1384  84  952  10 722 
j&DY",-DOY,  1968  ( ....  )  11 Mil  2473  4  eœ  1  442  91  998  10 851 
Il  Production de coke 
octobre  1887  3834  6JJ  1  078  370  310  ""' 
6  558 
sept-bre  1967  3688  598  1  030  357  300  328  6300 
octobre  1886  3  7J8  635  1  056  368  184  368  6  440 
j&DY,-oct,  ltl67  <•·•·>  3  788  5M  1  Oll  359  303  351  6  416 
janY,-oct.  1956  <•·•·>  3  60l  603  1  010  350  183  351  6  101 
III  la~rtation de bouille 
dee  J!!IS tiers 
octobre  1957  1  728  181  633  9  711  485  3  848 
septeabre  1957  1399  109  693  16  726  396  3  .&38 
octobre  1956  1406  351  Ml  - 686  5o&  3  888 
janv,-oct.  1957  (a,a,)  1  440  244  863  3  735  467  3  751 
janv.-oct,  1956  (a,a.)  1  166  198  716  - 617  396  3093 
IV  bl!!!rtation de bouille 
vers les J!!IS tiers 
octobre  1967  172  54  67  41  - 11  346 
septeabre  1957  143  41  48  39  - 14  •85 
octobre  1956  219  81  88  56  - 14  459 
janv.-oèt.  1967  (a,a,)  109  68  73  49  - 14  413 
janv,-oct.  1966  (a,a.)  112  lOi  94  70  - 13  493 
v  Blfl!!!rta ti  on de coke vers 
Îee J!!IS tiers 
octobre  1967  151  19  3  - - 71  344 
septaabre  1957  261  16  4  - - 54  335 
octobre  1966  340  23  6  0  1  65  435 
janv.-oct,  1967  (a.a.)  182  18  7  0  0  54  361 
jaaY,-oct.  lt56  ( ..•.  )  3ll  16  7  0  1  67  412 
VI  Livraison de bouille et 
il'  a11Ia.~érés iii liouUle 
vers les autres 2als de 
la ëOIUI11IUluté 
octobre  1967  848  290  356  - 77  1571 
septeabre  1957  681  316  311  - 66  1384 
octobre  1886  844  318  412  - 75  1  649 
janv.-oct.  1957  887  323  372  - 79  1  661 
janv,-oct.  1956  850  330  4a.l  - 71  1  653 
VII  Livraison de coke vers ln 
1  autres J!!IS  de la COIUI11IUluté 
octobre  1967  591  54  17  7  107  776 
septeabre  1967  590  61  16  6  114  787 
octobre  1856  613  54  9  1  94  772 
janv,-oct,  1957  586  59  13  ll  llO  779 
janv,-oct,  1966  598  53  12  10  96  769 
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 5 •  COMPARAISON  ENTRE  LES  BESOINS,  RETENUS  PAR  LES  OBJ~TIFS GENERAUX,, 
ET  LES  POSSIBILITES  EFFECTIVES  DE  PRODUCTION  EN  1960 
(en millions  de  tonnes) 
Possibilités effectives Besoins  en  1960 
Produits  de  production en  1960  d'après  les objectifs 
d'après  les  programmes  généraux définis 
connus  au  1-1-1957  (1)  le 20-5-1957  (2) 
Houille  270  306 
Coke  88  87 
Minerai  (fer contenu)  30  47  (3) 
Fonte  55  58  (3) 
Acier brut  71,5  73,5 
(1)  Pour  la fonte  et  l'acier,les investissements seulement  envisagés 
ont été exclus. 
(2)  Y compris  les besoins  pour l'exportation. Les besoins correspondent 
à  la tendance  moyennne  pour  le charbon,  à  la  limite  longue  pour 
l'acier et ses mati.ères  premières  (coke,  minerai,  fonte). 
(3)  Dans  l'hypothèse d'importation de  ferrailles ne  dépassant  pas  115 
à  2  millions  de  tonnes. 6.  VENTILATION  DES  PROJETS  DECLARES,  PAR  SECTEURS  INDUSTRIELS 
DE  LA  COIBWNAUTE,  ENTRE  LE  1er JUILLET  1957 
ET  LE  30 SEPTEMBRE  1957 
Montant  des  Augmentation nette des 
Nombre  de  programmes  possibilités de 
projets  déclarés  production 
(J4ns  de  $)  ( 1000  t  ou  1000  KW) 
Industrie houillère 
Siège d'extraction  7,12  275  (charbon) 
Cokeries minières  3,34  120  (coke) 
Cokeries  indépendantes  3,94  -
Centrales minières  15,95  156  (MW) 
Total partiel  10  30,35 
Mines  de  fer  1  6,00 
Industrie  sidérur~ique 
Préparation des  charges  3,46  180  (agglomérés) 
Hauts  fourneaux  11,98  346  (1)  (fonte) 
Aciéries  (9,89) 
dont  Aciéries Thomas  Q,89  220  (2)  (acier Thomas.) 
Aciéries Martin  2,i6  232  (acier Martin) 
Aciéries  LD 1  Rotor  ,-*; 
et .$imilaires  "  6 ..  14  180  (~ier Rotor) 
Aciér~~s électriques 
'l'•  ..  ,  ,-
et autres  - -
Laminoirs  (37,98) 
dont  LamiJlpirs  à  demi-
prt,.tfOtts 
_,.  ·s,69  '-'--250  ·(4emf-pr-oduft'._) 
·Laminoir&'à profilés  - -
'.  LamiDOirs-. à  produ1  ts.  ·-
plats  32,29  200  (produits plats) 
Galvanisation, étamage,etc.  1,60 
Cokeries sidérurgiques  9,69  500  (coke) 
Centrales sidérurgiques  1,64  8  (MW) 
Divers  2,06 
Total partiel  21  78,30 
Total général  32  114,65 
(1)  L'accroissement des  possibilité~ de  production d'agglomérés justifie 
à  lui seul une fraction de  l'accroissement des possibilités de  pro-
duction de  fonte,  égale  à  56  000  tonnes. 
(2)  L1accroissement des possibilités de  ~roduction de  fonte  justifie 
à  lui seul une  fraction de  l'accroissement des possibilités de  pro-
duction d'acier Thomas,  égale  à  140 000  tonnes. 7
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 s.  ETAT  DES  Tll&VAUX  DANS  LI  DOIIAIHB  DB  LA. 
CONSTRUCTION  Dl  MAISONS  OUVRIBRBS  C.E.C.A. 
au 1er décembre  1957  (1) 
(- 2ème  programme  avec crédits -) 
Nombre  de  loge- d  o  n  t 
P  a  y  s  {2)  Prévu  ments  financés  en  préparation  construction  achevés  de  construction  en 
Allemagne  12  300  10 .568  (9 526)  3  449  (2  994)  6  634  (6  047)  485 
Pays-Bas  1  250  1  017  (1 017)  826  {  905)  191  (  112)  -
Communauté  13  550  11 585  (10 543)  4  275  {3  899)  6  825  (6  159)  485 
(1)  Les  chiffres entre  parenthèse  indiquent  l'état au  1er novembre  1957. 
(2)  Pour  la Belgique,  la France,  l'Italie et le Luxembourg  les  programmes  sont  en 
préparation 
(485) 
( - ) 
(485) S  E  L  E  C T  I  0  N  8  I  8  L  I  0  G R  A P  H 1  Q U E 
Jean LYON  L'Assemblée Commune  de  la C.E.C.A. 
Emile  RIDEAU 
+++ 
Nicola CATALANO 
+++ 
+++ 
Denis  CEPEDE 
Maurice  LENGELLE 
Roger  du  PAGE 
+++ 
+++ 
Librairies-Imprimeries Réunies  - PARIS: 
1957 
Euratom,  Marché  Commun  et C.E.C.A. 
Editions ouvrières.- PARIS  - 1957 
Le  Marché  Commun  et l'Euratom 
Institut royal  des Relations internatio-
nales, 
Chronique  de  Politique étrangère  -
BRUXELLES  - . 1957 
La Comunità  economica europea e  l'Euratom 
Dott.  A.  Giuffré  - MILANO  - 1957 
Europe  - Marché  Commun  - Euratom 
Hommes  et Commerce  - PARIS  - n°  41  - 1957 
Marché  Commun  et Euratom 
Centre  européen  de  la Culture  -
GENÈVE  - 1957 
Le  Marché  Commun 
Editions M.  Th.  Génin  - PARIS  - 1957 
Die Europlische Wirtschaftsgemeinsèhaft 
(Gemeinsamer Markt) 
Deutscher Industrie- und Handelstag1 
BONN  - August  1957 
Towards  freer Trade  in Europe 
The  Economist  - LONDON  - October 1957 Di  vers  auteu.rs 
Divers  auteurs 
Divers  auteurs 
Divers  auteurs 
Henri  BRUGMANS 
+++ 
+++ 
HAMILTON,  JAY  , 
MADISON 
European Integration 
Edité par C.  Graves Haines,  The  Johns 
Hopki~s Press  - BALTIMORE  - 1957 
L'unification économique ·de  l'Europe 
La Baconnière  - NEUCHATEL  - 1957 
Britain and Europe 
By  The  Economist  Intelligence Unit Li-
mited  - December  1957 
Les  bases culturelles de  l'unité euro-
péenne. 
Institut international  de  Hautes Etudes 
"Antonio Rosmini" Tipografia Athesia  -
BOLZANO  - 1957 
Les  origines de  la Civilisation européen-
ne,  Tome  I. 
Georges Thone ·- LIEGE  - 1958 
Les  Instituts d'Etudes  européennes 
Centre européen  de  la Culture  -
GENEVE  - 1957 
Piccola antologia  federalista 
Giovane Europa  - ROMA  - 1957 
Le  Fédéraliste  (réédition) 
Librairie générale  de  Droit et de Juris-
prudence  - PARIS  - 1957 EUROPA  IJI  AUFBAU 
L'EUROPE  EN  ACTION 
L'EUROPA  IN  AZIONE 
EUROPA  IN  OPBOUW 
EUROPE'S  FIRST  CODON  MARKET 
UNITED  EUROPE  - THE  FIRST  STEP 
Le  Service d'Information de  la Haute Autorité 
vient d'éditer un  résumé  du  Rapport Général sur  la 
Communauté  (1957). 
Cette  brochure illustrée de  60 pages sera 
envoyée gratuitement sur simple  demande  adressée: 
- au Service d'Information -Place de  Metz- LUXEMBOURG 
- aux  Bureaux d'Information: 
BONN  - Siebengebirgestrasse  5 
LONDRES  s.w.l. - 23  Chesham street 
PARIS  VIII
0 
- 55,  avenue Georges  V 
ROME  - Via Ludovisi  16 
WASHINGTON  5  D.C.  - 220 South.  Builde VIENT  DE  PARAITRE: 
STRUCTURE  ET  TENDANCES 
DE  L1  ECONOMIE  ENERGETIQUE 
Cette étude,publiée dans  la collection "Etudes et 
Documents", est le premier rapport du Comité  mixte 
Conseil de  Ministres - Haute Autorité sur les pro-
blèmes  européens  de  l'énergie. 
DEJA  PARU: 
READAPTATION  ET  REEMPLOI  DE  LA  KAIN-D'OEUVRE  {1) 
OBSTACLES  A  LA  MOBILITE  DES  TRAVAILLEURS  ET 
PROBLEKES  SOCIAUX  DE  READAPTATION 
COMPARAISON  DES  REVENUS  REELS  DES 
TRAVAILLEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
+ 
+  + 
Chaque  volume,  format  25  X 1715  cm,  édité dans  les 
quatre  langues  de  la Communauté,  est en  vente  au prix 
de  francs  belges 50 - francs  français  420 - DM  4 120 -
lires 625  - florins  3 175  -
au Service des Publications de  la Communauté 
(1)  Publié également  en  langue anglaise. 